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釈 為 入 ( 大 入 ( 左 含 ( に 新 左 辛井本
院 朝 る こ 相 る こ 府 む こ 重 院 府
崩 坐 ) の 国 ) の 公 ) の 仁 御 死
御 捕 間 御 間 逮 段 親 遷 骸
り に 上 に 配 中 主 幸 実
③が 洛 ②が 流 ① 出 並を 家 び 檎
の B 段 新 為 大 左 左 新 金刀本
順 .の 院 朝 相 府 府 醍
に C 冒 崩 生 国 公 死 御
ま 1. 頭 御 捕 御 逮 骸 遷
妄 ワ 宝 ‡ゑ E .の り 上洛 ･配流 実檎 辛
省 あ 理 横 流 京
略 る し 成 布 図
O も た を 本 本
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同午 B g A 毒 慧 物請の辛吹
追 〔 聞 東 〔 親 御 仁 〔 ラ 訊 特 に 経 成 ′｢
捕 七 .o坂 七 王 ､親 七 ル Oに て 憲 雅 七
圭 喜 ′ 王 ル ′へ 経 ' '月
出 家 '十 事 謀瀬憲 間 盛 成 十 日
仁 五 ) 反 'せ 隆 五 付と記戟
ノ o和 日 人 盛 ら ら '日
辛 ( 寺 夕 .各 煮 る 東 家 〕
る 清 の 為 ) 重 に ､｣ 召 を 〇三長 教
事 盛 風 義 仁 出 重 捕 拷 条 '長ヽ
′｢ も 義 大 ′｢ 親 〔 拷 〔.( 勝 成 〔 日他付 記と 録記 .載 文戟の午汰
七 無 朝 津 七 王 七 訊 七 兵兼連 隆 七
月 実 '潜 月 出 月 0月 ㌔ ※に ら 月
十 〇追 伏 十 家 十 垂 竺 蒜 至 宝
吾 妻 讐 窟 言 ○■.･-′､ 日 日 間 条 目
〕 向 聞 〕 〕) 〕 せ '〕
為 か o為 重 盛 ら 西 教
革 つ 義 仁 煮 る 内 長○ ヽ
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D 翠 C
ル ( 播 平 長 預 れ に 岡 に 原 大 人 康 家 ヲ 平 〔 ( 朝 う の 三 に な
ル 息 磨 九 盛 く と 斬 山 新 に 炊 判 弘 弘 - ヲ 七 為 の け 芳 井 は し
事 正 守 郎 ' o周 ら に ら て 助 官 ' 'ネ 始 月 義 許 断 へ 寺 な o
) 家 清 道 息 平 防 る て る 和 皮 義 大 盛 ラ テ 廿 降 に 念 赴 を く 為
弘 盛 正 綱 馬 判 o平 o泉 弘 康 江 弘 ル 十 五 参 身 '( 通 て 義
諌 斬 子 正 息 季 弘 官 弘 官 六 斬 に 頼 の 人 〕 事 託 家 垂 て 十 か
セ ら 五 綱 正 実 を 実 '信 条 ら て 弘 句 ガ 〈 ) す ､病 東 六 す
墓 窪 ま 要 石 巌 霊 糸甲 阜 苧宅 出 出で 家
康 山 ' '月 ら に 道 長 月 来 し
に 逢 瀬 盛 ブ什 る て 行 盛 廿 た '
誓 蓋 芸 芸 芸 毒 筆 等音義 喜 る 義○朝垂 蒜′二 人 弘 弘 弘 清 六 '〕
F 掌 E 掌
ヲ ら 穀 首 陰 由.′ー 大 に 人 為 の 〔 義 る 実 官 為 為 ら 清 ′｢
謙 る 倉 獄 の を 七 夫 て 捕 宗 弟 七 最 時 検 季 義 義 せ 盛 日
重 要 萱 瀞 蓋 蓋 裏 萱 重 曹ハ て ず '中 の ､て 門 山 五 伸 朝ヽ 後 弘 の 実 討 を て に 付ノ を 所 'た 斬 の 伯 け事 新 に 首 る る ち 父 明) る て を oベ '息 記o預 周 き 義 正 な( り 検 防 給 朝 を し為 た o判 言 に 斬 〕○
に に 九 頼 〔 ら て ら 時 ( 勅 ら に 為 頼 〔
斬 '郎 仲 七 る 蔵 と 弘 兵 走 る て 宗 方 七
ら 船 ' '月 〇人 共 は ) に o左 ' ､月
る 岡 父 為 冊 重 苦 芙 古 寺 算 孟 宗 雷 管o連 為 成 日
奉 等 警 這 這 義 江 日 実 違 義 ' '〕康 山 ' 検 使 朝 船 為 為
義 と 宗 方 に 連 光 ○李 に 岡 成 義
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同年 H 掌 G 掌
人 め 左 〔 方 柱 北 の ′｢ 弟 自 母 に の 宣 亀 の 〔
を '府 七 身 川｢方 子 七 悉 害 内 斬 命 旨 若 幼 七
大 瀧 の 月 ヲ に ､を 月 ク o記 ら に を '少 月
和 ロ 死 廿 投 入 子 失 十 失 ( 平 る よ う 鶴 の 十
図 三 骸 - ゲ 水 の い 八 - 義 太 oつノけ 君 子 八
添 人 実 日上 官 検 〕 袷 ( 後 し 日 注フ 為 を 為 〕10 ル 朝 ら 天 て た ' '日 注幼 後 王 船 兄 天.乙 〕 9
郡 億 の 朝 事 義 追 義 田 事 少 迫 の 岡 義 王 君 為
伝 す の 〔え で 梢 七L に 息 月玄 尭 判 廿顧 去 明 -と ､ '日消 十 〕も 息 四 左に を 日 府ヽ 久
J 翠 Ⅰ
に 義 仁 ′｢ 旅 寺 夜 ′ー 出 花 院 〔 流 明 り 右 〔 検 ( 伝 に 師 の ′｢ 上
よ 朝 和 七 立 を 深 七 家 蔵 の 七 を 廿 ､少 七 ノ 左 え 参 長 公 七 村
り ､寺 月 ち 出 き 月 す 院 一 月 告 三 仁 弁 月 事 大 る り .'達 月 般
洛 清 を 廿 Oで 折 廿 o憎 宮 廿 げ 日 和 貞 廿 ) 臣 も '隆 三 廿 若
中 盛 出 三 ' ､一 正 重 二 る 新 寺 長 二 ノ と 出 長 人 二 野
騒 合 で 日 配 新 日 の 仁 日 o院 殿 給 日 御 ど 家 ､ '日 に
動 戟 て 〕 所 院 〕 許 親 夜 講 へ 言 〕 死 め の 富 兼 〕 差
､の の 新 へ 仁 未 に 王 〕 岐 参 を 蔵 骸 ら 志 家 長 左 通
叡 噂 ち 院 の 和 だ て '新 配 り 承 人ヽ 実 る を 殿 '府 す0 0
の 義 日記 〔 ( 徹 し 参 て 蔵 〔 御 奉 新 〔 連 口 今
た 綱 十 寛 参 兵 '奉 向 仁 人 七 抄 る 院 七 に 三 朝
め 兄 二 治 考 ) 配 る し 和 資 月 汰 事 を 月 達 人 '
'弟 日五 〕 所 o '寺 長 廿 あ ､讃 廿 す '官
各 '条 年 後 へ 院 新 の 勅 三 り 兼 岐 三 o南 便
々 都 '六 二 旅 ､院 御 定 日 〇日 回 目 垂 嘉 星若 並票 言 妻 子 雷 雲 霊 孟 宗 Li=三 重 芸 遠 A=
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K 等
謀 罪 も 俊 立 非 よ 移 師 師 の 〔 殿 中 〔 事 新 ( 兼 所 懐 〔 無 る 聞
反 ○そ 通 の 逼 り さ '長 公 八 ( 将 七 ) 院 重 ､を 鳥 七 き る に
人 ( れ ､有 便 配 れ 山 '達 月 恩 師 月 讃 仁 御 実 九 月 由 も 達
各 左 ぞ 教 司 維 所 て 城 隆 四 二 実 長 ナ什 州 親 夢 検 の 廿 を ､し
華 蓋 崇 芸 喪 芸 季 冨 露 草 へ 且 = 這 且､八 範 兼 悪 御 父 中 ニ 王 之 中 焼 三 奏 両 仔御 御 託 の 残 目 す 人 細遷 出 発 出 り 夕 o跡 を
事 並 へ 弘 成 能 oそ 間 長 長 左 善 吉 納 寺 家 見 納 の 〕 か 間
) 二 流 ら雅 追 検 れ に 禅 '府 ○家 言 ノ ' o友 御 三 た わ
さ も 俊 経 教 平 る 国 隆 流 〔 り 相 聞 仲 中 集
る そ 適 意 長 椎 o稲 長 罪 八 兵 手 わ ､騒 め
oれ ' ､ '繁 領 八 ､ 0月 を が せ 兼 動 る
垂 完 霊 烹 尭 這 荏 翌 袋 要 言 集 来 し 清 ､とめ 襲 に に 検 の
配 ' ' '生 右 よ 長 ､〕 た の 'そ 非 噂
所 正 成 盛 資 衛 り '師 謀 と 噂 と れ 連 立
- 弘 隆 憲 良 門 追 山 長 叛 奏 に も ぞ 便 ち
毒 針 ･ 掌 L 掌
血 〔 捕 李 尉 重 為 尉 ′｢ 還 す 讃 〔 ノ す 忠 を 通 〔
書 目 遺 棄 に 貞 朝 重 八 が ○岐 八 事 ○実 促 へ 日
縫 付 流 推 な は を 貞 月 松 当 到 月 ＼J ( を す ､付
を な ニ 閉 る 恩 北 に 廿 山 国 着 十 大 知 も 父 な
認 し 処 o O賞 の 捕 六 の 二 の 日 相 足 息 思 し
め ､｣ セ ( 周 に 陣 え 日 堂 の 請 〕 国 院 通 実 〕
'新 ラ 為 防 右 に ら 〕 に 在 取 新 御 殿 拒 の 関
日 院 ル 朝 刊 衛 渡 れ 兵 入 庁 を 院 上 へ む 流 白
本 ' 事 生 官 門 す し 衛 御.高 進 ' 洛 渡 o罪 忠) 0 0
年 〔 賞別目 ′｢ 非 に 為 ′｢ 走 に 摘 衛 ′｢ 治 今 う の 字 ′｢
七 参 功 ､八 達 よ 知 八 あ 参 進 尉 八 の 鏡 ち 沙 治 参
月 考 ○右 月 便 り を 月 り ら す 源 月 川 こ 汰 の 考
十 〕 言 衛 廿 李 陣 将 廿 oす o重 廿 瀬 藤 め に 入 〕
-⊥ 士′ヽ 口日 記 〇 岩 音 苦 讐 基 音 重 言 器 阜 否 渡 る て 道 愚の o知 を 管
条 寿 源 夕 波 於 り 〕 由 ､為 〕 上 足 法 抄
○永 重 〕 す て 勅 重 ､陣 知 前 院 性 巻
- 貞 除 o検 定 貞 勅 頭 を 兵 字 に 寺 四
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